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DIARIO OFICIAL





En consideración á los servicios y circunstancias del .
general de brigada Don Emiliano Loño y Pérez, sub-
inspector de la Guardia Civil de la isla de Cuba, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del-Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
signa4a para premiar servicios especiales.
Dado. en San Sebastián á veintinueve de julio de mil
ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,





Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada por el I
Director de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y I
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo de alférez alumno de Caballería, á los I
36 alumnos comprendidos en la signiente relación, que em- 1
pieza con D. Emeterio Muga Diez y termina con D. José Ma. 1
rín Lozano; debiendo disfrutar en bU nuevo empleo la anti- 11
güedad de 18 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.¡
Madrid 30 de jnlio de 1894.
LóPEZ DOM.ÍNGUBlz
Señór Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Aoademia de Caballería.
Re!aci6'n que se dta
D. Emeterio lIuga DíeL
» Luia Cuad: mero Guijarro.
:/) Federico S;mtiago Iglesias.
» Juan Ram:xez LÓi)ez.
» Enrique d-; León García.
» Luis García Taballá.
» José Pulid'J López.
}) Adolfo 'l'ormo Rival!).
}) Antonio Ferrer Miguel.
:t Manuel Carvera de Castro.
» Federico Tío Tío.
}) José Máa del Rivero.
» Enrique Castro Matos.
\) Carlos Taboada Bugallo.
» Antonio Lago Espinosa.
» Bonifacio Martínez Baños.
» Luis Cienfuegos Beraaldo de Quirós.
}) Francisco Palayón González.
» Francisco Anchorenu Ollares.
» Julio Vázquez de la Pinta.
» Francisco Montis Allende Salazar.
» José Cistué Quintann..
» Julián Larroca Malina.
» Antonio Suero Calleja.
» José Sanchez Ocuña.
» Domingo Gutiérrez Halana.
» Eulogio González Mt,rtínez.
» Federico Morera de la Vallo
» Rodrigo Cros Torrontegui.
» Alfonso Ramón Casuus.
» Antonio Moragues Cabot.
» José Varela 8artoriun.
» Antonio Alvargonzálaz Matalaos.
» Pedro Gómez Logoyoier.
» José TarIfo.sa Entra.rubasaguas.
:t José Marín Lozano.
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D. O. nlim. 163
LóPEZ DOMÍNGUEl!
LÓPEZ DOMÍNGUJ:Z
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércitó.
no, fuera de filas, de In pensión de 7'50 pesetas, por una
cruz del Mérito Militar que poséaj y comitando on la conce·
sión de la expresada cruz la dáueula de no vitalicia, el Rey
(que DioH guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, no ha tenido á bien accoder á 10 que solicita, con arreglo
á la real orden circular de 12 del corriente mes (D. O. mí.·
mero 152).
De reill orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. :Ma·





EXflmo. Sr.: En vinta di'> la iustancia promovida, on 1.0
de diciembre de 1893, por el licenciado dEll Ejército Felipe
Escribá y Poce, vecino do Armentera (Gerona), en súplica de
relief y abolfo, fue:ra de filts, de la prom:ión de 2'50 pesetBs
mensuales, por una cruz del Mérito Militar que poséo, y
habiéndole sido concedida. eEta cruz por el General en Jefe
del ejército del Norte, seb1'0 el campo de batalla, según
consta de antecedentüs, estando comprendida, por lo tanto,
en el arto 36 del reglamento ,igente de la orden, que da á
1," S:¡¡¡CCION l estas p()Dsiones el carácter de vitalicias, el Rey (que Dios
. .....I guaréi.e), y en EU nombre 18 Reina Regente del Reino, ha
~x~mo. Sr.: En VIsta de ~g m6:a~clapro,~ov:da, ~n ~í:l I tenido á bien conceder al interesad@ el relief y abono, fuera
d? dlCIembre. de 1893, ~or el hC0UC1:dO del.EJe:Clto NlColas 1de filas, de la expresada pensión de 2'50 pesetas mensuales,
Hidalgo .Hernandez, vecm~ de,Gra~.a'-"a, ~f¡bItan¡,e en la ralle, cen 10B atrasOR á que le da derecho la ley de contabilidad,
del Tonl ~~m.. 2, en súplIca úe r(',l~f y ¡¡oono, fuera de filas, I y comigoundo el pago por la Delegación de Hacienda de la
de la penSlOn de. 2'50 peset~s mensuales por una cruz de ! provincia de Gerona.
Maria J.sabe: ~Ulsa que pORee, d.Rey (q. ~', g.): ~ en ~u ! De real orden lo digo á V. E pam su conocimimto y
nombre la Lel?a Regen~a dd Remo, ha tem'10 ll, b18n dlS- 1 demás fines. Dios gttarue á V. E. muC'hos años. Ma.
pocer se mamfieste almteref:'lido, que se atenga á la real t drid 28 de julio de 1894.
orden de 5 de febrero de 1879, por la que se le negó igual!
petición. 1
De real orden lo digo ti V. E. pura su conocimi@to y ¡ Señor Comandante en Jefe del CUl1:to Ct:.c:po de éjérciló.
demás fines. Dir:;j guarda á Y. E. muchos años. nIa·
dríd 28 da julio de 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la ..entencia dictada, en 25 de
mayo último, por el Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina,
comunicada por real orden de 15 de junio próximo pasa·
do (D. O. núm. 130), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el ofi-
elal primero de Administración Militar D. Alfredo Rodulfo y
García, cause baja en el Ejército, con la citada fecha de 15
de junio del aBo actual, y p::u,(J ú situación de licenciado
absoluto.
De real orden lo digo á Y. E. pam su c'Jllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· I
ddd 28 d, julio de 1894. LóPBZ DOMÍNGU" 1,.,·
Señor Comandante en Jefe d(>l primer Cuerpo de ejército.
l




Señor Comali\.h~.t{) en Jefe ct'31 segundo Cuerpo de ejército.
Beii"r Cúmmodil.nte €.11 Jefu del séptimo Cuerpo de ejército.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
lice;:¡ciado del Ejército Mal'iano D:iiró Forcada, vecino de Ba-
i llúbftr (Huesca), en súplica d9 que se le abone la pensión de¡ 7'50 pesetas mensuales, por una cruz del :Mérito Militar que
Excmo. Sr.: En lista do la inE'tancia promo,ida, en 30 , posée; y constando de antecedentes que la expresada cruz
de marzo último, por clliccnciado del Ejército Pedro Rivera I fe ct.1icedió con la cláusula de no vitalicia, el Rey (que Dios
Rodríguez, avecindado en Zümora, calle de Cabañales 111\' guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha
mero 56, en I"úplica de relief y abono, fuera de filas, de la tenido {¡ bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á 10
peN,ión de 7'50 pesetas mwsua]ep., por la cruz del :Mérito dispuesto en la real orden drcular de 12 del corriente mes
:Mmtar qne posée, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· (DIARIOOFIdIAL núm. 1b2).
nn Regente d'11 R3ino, ha tenid.o á b!en disponer que se ¡ De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
atenga el interesario á la real orden de 27 de enero último ! demás fines, Dios gm,rao á V. E. muchofl afias. Ma·
en que H) le negó igual petición, 1 ddd 28 de julio de 1894.
De real orden 10 digo á V. E. para gU conocimiento y \
demás fines. Dios guarde á V. }j;. muchcé1 años. .Ma•.,1
drid 28 de julio de 189,1. Señor Comandante en Jefe del quinto CuerpI) de ejército.
LÓPEZ DOMÍNiWEz
i¡I S,a SEOCION
i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rej·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en B'Ü ! na Regente del Reino, de acuerdo con la informado por la
de noviembre último, por el licenciado del Ejército Felicia· ¡ Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo l
no Alcantarilla Benavento, vecino de esta corte, habHante ca- ¡ se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Francisco
He de Santa Bl'igida núm. 7, 4.0 , en súplica de retid y abo- 1Laguía Rutoa, la placa do la referida O¡'den, con la antigüe·
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dad del dia 20 de mayo de 1893 en que cumplió los plazos
prefijados pbr réglamento. ,. .
De relU orden lo digo á V. E. para SU conOCImIento y
demás efectúa. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
JosÉ LÓPEz bOMfNGUEZ
Señor Presidente del Consej() Supremo de Guerra y Marina.
Sefior C()inalldante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Eh vi~ta de In instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. José Barro López, ~n solici·
tud de la placa de la orden de San Hermenegildo, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regljnte del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Asamblea de di-
cha Orden, nohá tenido á bieh ncceder á la petición del in-
teresado, por no reunir ésté los veinte años de oficial efecti-
vo que exigl'J el arto 14 del reglamento.
De real orden lo dig$ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1894.
JosÉ LóPEZ DO:M:íNGUEi
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
.'
_. -
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.& nCOION
Excmo. Sr.: Para cubrir dos vacantes de escribiente
d.e tercera Clase del Cu.erpo Auxiliar de Oficinas Militares, que
exis~~n~?:e~~d~tri~o,el R13y (q. D"g,), Y en su nombre la
Reina Regente del Re.ino, se ha servido conceder ingreso
provisional en el citado cuerpo, sin ser baja en los de su
procedenda, según determina el arto 39 del reglamento del
mismo, aprobado por real orden de 26 de junio de 1889 (Ca.
lecci6n Legislativa núm. 264), á los sargentos de Infantería
del regIinieJító de Ctiba n'6:m. 65 y del de Isabel la CatólicB,
~úme!? 7.5" r~pectivamente, Jaime Martí Dttrált y Rafael Al-
varez Brabández.
De real orden ío digo á V. E. para su conocimiento y
deíflM ~fdet~. Di~ gu-irde á V. E; muchos afí:os. MI'i-
drid 28 de julio de 1894.
LÓPBZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
i.a SEoaION
, ~:cl~'!~': l'~~~~()v,idopleito p~r los oficiales prime.
ros ue linerpo u:xWa d Ofi' ...;.' ~'.DI''''' j)-i:-- ' -, ~ ,!, . cmas mIlItares D. FélIX EcaIa
d e: ~ ... aune! Ortega Arjona, contra las reales órdenes
e . e d~cIeIUbre de ~893, por las que se desestimaron ins-
tancIa~ prottl.{fVlfiaa ptir los mismos, en súplica de que que.
dasesm ef~~~o}~ real or~e!1.de 14 de junio del mismo año,
en que se dlSpUBO que dwhos oficiales variasen de pu t
en la escala de los de su ~, el 'nibuil:a1 de lo Ch t ' e~ o
d . . t t' die un enclO-Bo-a mInIs ra IVO e onsejo de Estado, ha dictado en di-
cho pleito, con fecha 14 del mes actual, auto, cuya conclu-
sión es la siguiente:
«Se declara procedente la excepción dilatoria de incompe-
tencia de jurisdicción propuesta por el fiscal; en su virtud,
queda sin curso esta demandaj archivese el rollo y de,"uól·
vase el expediente III Ministro de la Guerra, con certifica-
ción de este auto, que se publicará en la Gaceta de Madrid,
insertándose á su tiempC¡) en la Colecci6n Legislativa.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde:.\ V. E. muchos llño~.
Madrid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DO!YlíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
DEMENTES
lll,a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió á eB-
te Ministerio, con techa 5 del actual, participando haber
dispuesto que el soldado declarado inútil por demente Ma·
nuél Nüñez, continúe en el Hospital militar de <1!3ta corte,
hasta que la enfermedad que padece le permita empren·
der el vitjeallrtl:ld da su familia, sin peligro de su vida, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la expresada medida; sufragándo-
se las estancias que cause el soldado de referencia, con caro
go al material de hospitales_
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del prillier Cuerpo de ejército.
Señdr Ord'enMoi' de pagos de Guérrá.
DESTINOS
1.1\ SECCI6~
Excmo. Sr.: .~ti Reina Re~~nte del Reino, en nombrü
de su Augusto HIJO el Rey (lÍ. D. g.), se ha sei',"ido conll.r.
mar en el car~~ de 8:~'~dan,~e,~~ .c,ampo .~e Y: :¡:D., al, teniel,'
te coronel de .utanterla D. F'rancIsco '9'illalón y ruentes que
dese~p(,ñaba igual destino Él las órdenes de V. E. 'en r.-n
anterIOr empleo.
De real orden lo digo á V. E. para' éu conocimiento y
p.neFl.c0!lsiguientes~ Dioé guarde á V. E~muchoa año3.
MadrId 28 de julio de 1894.
LÓPlllZ DOMíNGUM
Señor Comandante eh Jefe del áeXtotlüerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Si'.: Lit Reina Regente del Reino, en nombro
de su Aug~stoHijo el Rey (q. D. g.), ff6 ha servido confir.
n:ar en el cargo de ayudante de campodel general de divi.
s~ón ~. Jofiquin Alituniiuñ, 13égunao jéfe de ese Cuerpo de
eJérCIto, al teniente coronel da Inr.ntería D. Jaime Bosch y
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Fernánd&z, que desempeñaba igual destino á las órdenes del
iOxpreaa.d.ooficial general. en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efeotos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1894.
LÓPleZ Dom~UEI
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D. g.), se ha servido con:lir-
mar en el cargo de ayudante de campo del general de bri·
gada D. Rafael Alcántara, -jefe de Estado Mayor de ese
Cuerpo de ejército, al teniente coronel de Infantería D. Enri·
que González y Rodrígu~de la"'P.ortilla, que desempeñaba
igual destico cerca del expresado o:licial general en su ante-
rior empleo; cüusando baja Elnla zona de esa capital, por fin
del presente mes, y alta en comisiones activas, con arreglo
á la real orden de 14 de junio último (O. L. núm. 158).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lines consiguientes.Dioá guarde á V. E. mucholil años.
:Madrid 28 de jUlio de 1894.
LÓPEZ DoMiNGuEII
Señor Oomandante· en Jefe del segundo Cúerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido cenfir-
mar en el cargo de ayudante de campo del general de briga·
da D. Jo"é de Martitegui, jefe de la segunda brigada de la
¡¡erCrra división de ese Cuerpo de ejército, al teniente coro-
nel de Infantería D. José GómezArce, que desempf,ñaba igual
destino á 1m; órdenes del expresado o:licial general en su an-
terior empleo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin€s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNG;uEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador d6 pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en n<5inbre
de !U AUgUBto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Ber'Vido nomo
brar ayudante de camro del general de brigada D~ JOflé Va-
lenzuela, gobernador militar de la plaza de Santoña, al te·
niente coronel de Infantería, agregado á la Zona militar nú·
mero 57, D. Eugenio BulBes Ureña.
De real orden lo digo ti V. E. para su· conoeimiento y
:Cnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1894. '
LóPEZ DOMíNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo 'ue ejército.
SeñorCo111ándante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),'se ha fiervido con:lir.
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al coman-
dante de Infantería D. Benito de Posada y Al'gibay, que des·
empeñaba igual destino alas órdenes de V. E. en su ante-
rior empleo. "
De reslorden lo digo á< V.E. para BU' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afto!.
Madrid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenadór de pagos de Guerra.
Excret. :Sr.: La Reina Regente 'del Reino, en no'robre
de su Augusto Hijo elRay (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al coman-
dante de Infantería D. José Sánche'Z Fano, que desempeñaba
igual destino á las órdenes de V. E. en' su' anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍN'GtlEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E .• al coman·
Jante de Infantería, agregádü-á la Zona de Madrid niím. 57,
Don Román 00 Arce y López, que Jesempeñabl\ igual desti·
no á las órdenes de V. E. en su anterior empleo. '
De real orden lo digo á V. E. pilra su conocimiento y
:lines consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos años.
Madrid 28 de julio de 1894.· '
JosÉ LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor CapitAn General'de' Ejército, marqués de Novaliches,
Presidente de la Caja de Inútiles y Huérfanos do la Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo Qe ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusta Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de órdenes del teniente general
Don José.Santelices, de cuartel en esta c<:>rte, al comandante
de Infantería D. Tomás Rodríguez de León y Carrillo, que des-
empeñaba igual destino cerca del expresado oficial general
en su anterior empleo:
De real orden' lo digo a V. E. para '-áu conocillirérito y
:lines consiguientes.. Dios guarde á V~ E. zitucholil años.
Madrid 28 de julio de 1894. '
LÓPEZ DOMÍNGUM
Señor Oomandante en Jefe del primer ClierpO de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre f mar en el cargo da ayuda:&te de campo del gAneral de divi~
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir· sión D. Tomás Bouza, Oomandante general de la segunda
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al coman· división de ese OHerpo de ejército, al comandante de Infan.
dante de Infantería D. Antonio Cebollino y Gré, que desem· tería D. Ricardo Beaumont y Sá del Rey, que de/.'lempeñal,lJ,
peñaba igual destino á las órdenes de V. E. en su anterior igual destino cerca del expresado oficial general en su ant··
empleo. riol' empleo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailns.
Madrid 28 de julio de ·1894. Madrid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMÍNGUlllZ
Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, eh nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de Cfl,mpo del general de divi-
sión D. César Villar y Villate, comandante gene:r:al de la
segunda división de ese Ouerpo de ejército, al comandant\~
de Infantería D~ Nicasio Rebolledo y Aspiazn, que desempe.
ñaba igual destino á las órdenes del expresado oficial gene~
ral en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añr¡s.
Madrid 28 de julio de 1894.
LÓPJlZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomatldante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conth
mar en el cargo de ayudante de campo del general de bri,
gada D. Pelayo Fontslllé, gobernador militar del Castillo
de Montjuich, al comandante de Infantería D. José Prats v
, .
Fontana, que desempeñaba igual destino cerca del expreUt-
do oficial gE'neral en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
fines cousiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! año;'.
Madrid 28 de julio de 1894.
r~ÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Rf'gente del Reino, en nombre
de sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hit servido confu-
mar en el cargo de ayudante de campo del general de bri-
gada D: ~O~é Toral, jefe de la primera brigada de la pri-
mera dIVISIón de ese Cuerpo de ejército, al comandante de
~nfantería ~. Francisco Velázquez de Borda, qué desempeña
Igual destIno cerca dal expresado oficial general én su nnte-
rior empleo.
De real 'oTden lo digo á V. E. páta su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
, Madrid 28 de julio qe1894.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), I!e ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al coman-
dante da lnfaQteríaD"José Gomilay Siguiar, que desempe-
ñaba igual,delltinoá las órdenes de V. E. en su anterior
empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fineaconsiguientes.Dios guarde á V. E. muchos añol!!.
Madrid 28 de julio de 1894.
Lól'EZ DOMíNl'iUEZ
Señor Oapitán general de las Islas :aaIeares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar €n el cargo de ayudante de órdenes del general de divi-
sión D. Luis Roig de Lluis, de cuartel en esta corte, al
comandante de Infantería D. José Creus y Corrales, que des.
empeñaba igual destino cercll del expresado oficial general
en su anterior empleo.
De rEllll orden lo ~igo á Y. E. para su conocimiento y
filie!!!" consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Má.dúd 2?l de juUo. de 1894.
Lóp;E.I DOMÍNGUEz
Señor Oomándante en Jefe del primar Cuerpo de' ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, .
Excmp. ~J;.: ,4 Reina Regente del Reino, en nombre
de IU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del general d.e divi~
sión D. Emilio March, segundo jefe de esa Capitanía gene.
ral, al comandante de Infantería D. Ernesto March y García,
que.desempeñaba igual destino á las órdenes del expresado
ofiCIal general en SH anterior empleo.
De rea~ or.den lo digo ~ V. E. para su conocimiento "!
finelil COnsIgUIentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
M41drid 28 de julio de 1894.
I,¡óP~ D()MÍNGUEZ
SefiOl"'ÜapitáIt gehM-at dtJ lA!! I~láS~aIeares.
Señor'oraeiiaaó~'d6>pagos de'Guerra.
-"~ ",' ~JlYA )DOmNG'6BZ
Excm~. Sr.:' La Reina Regenté' déf Reino el! nomb~~ •. Señc1r Oomandante en Jef.e-.del~primel*"cae1'flode'l;,fé*'cito.
de ».11 ,A.u$Q.Bto Hijo el Rey (q~ D.tg.), se ha se~do ponfir- Señor prdenador de pllogoS de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto pOI;' V. E. en 24
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dal Reino, ha tenido á bien nombrar para el cargo
de secretario del Gobierno militar de Bilbao, al comandante
de Infantería, en situación de reemplazo en esa región, Don
José Rey Cauca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 28 de julio de 1894. '
LóPEz DOMÍNGUEi
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Seiíor Ordenador de pagas de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina ~eg§nte del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey {q. D. g~)l !'le h,~ !l~Fido confiJ;'-
mar en el cargo (le ayudante qe calUPO d.lll ¡sueral de di-
visión D. Basilio Augu¡;ti, ~ lOí! cl):tn!me],antes de ~~fantería
y Caballería, rllspect!vªine~t~l D. A~tomQ V~qllel S.án¡¡]¡ez y
Don Elíseo Beredia Q~o~í, qUll qesempeñ~bl:\n igual destino
á las órdenes del referido oficial general en sus anteriores
empleos.
De real orden lo digo á y. EJ. para sp. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 4 V. É. muchos' añoi.
:Madrid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DolrlNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del s~:xto Cuerpo de Ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Re~ente del Rt'lino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser;idoconfi~­
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al coman-
dante de Ca~IleríaD. Rªfael (tirón y Aragón, que desempe-
ñaba igual destino á las órdenes de V. E. en su anterior
empleo.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimi~nt9y
fineES consiguientes. Dios guarde á V. E. ~uchos año~.
Madrid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capi~n ge!l!lr~l d~ laij ¡sl~a 9a~ari~.
Señor Ordenador de pagGi &le Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente d~l Rejno, eu nowb.w de
su Au.gu¿to ll:ijo el R~y (q. D. g.), .ee h~ ~:vido GOJl;fi.rD;J.».,r
en el ca~o de ayudaut~ ~~ c~~.po del ~~ralilll di:v41ió.n
Don Miguel ru~ro, se,g11p.~9 j~fe dl;l e~e C~rp.Q d~ ejé1'
cito, al cOll1~p.d~ntp de p.~~l~ri!lp. ~~4r~s :ijll~f~ y Prl'l,l-
tia, que desempeñaba i,gu,a~ d~Wt.iP,9!\ 1Jt~W.q§Mld.eI~*PJ:il·
sado oficial ~eneral en ,su .apter,iorSl,J;p.pl~9.'
De real orden lo digo a V. E. para 8U conociro.i~nto y
fines~ol).~~~ui~n~e!. piq~ guarde 4 V. :eJ. ~UCPcts ~ños.
Madrid 28 de julio de 1894.
Lól'~ ,Dq~!l\lUlZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor ~4ftw¡d.Ql'deP@89§~~na.
Excmo. Sr.: La Reina Regent!3 del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir·
mar en el cargo de ayudante de campo del general, de bri·
gada D. Aureo Payuetlt, jefe !le la brigada de Caballeda
para instrucción, de ese Cuerpo de ejército, al comandante
de Caballería D. Angel Dulce y Antón, marqués de CastelI-
Florite, que desempeñaba igual destino cerca del expresa-
do oficial general en su anterior empleo.
De realorqen. lo qi~o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1894.' .
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en jefe del Quartó Cuerpo de ejército.
Se~or Ord~lla~c!~ qe pa~os de ~ue~~.
Exotllo. /Sr.: La ~einll Regenta del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido f:lonfir-
mar en el cargo de ayudante de campo del genE'ral de bri·
gada D. Rafael Loste, jefe de Estado Mayor de ese Cuerpo
de ejército, al comandante de Caballería D. Rafael García
.aldonado, que desempeñaba igual destino eerca. del expre·
sado oficial general ¡}n su anterior empleo, el que causará
alta en 1.0 del mes :pr~~i:¡n(), en c()misio~eª !l!3Qvas dElI ª~r:
vicio, con arreglo á la real orden de 14 de junio último
(C. L. núm. 158).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
M8;(irid 28 de julio d€l 189~.
~P~Po~~~
Señor Comandante en Jefe del ~nt!?C,!erpo ~e ej~~9ito.
Señor Orqenado:r de pagoEl de ~ue:ra'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h~ ~ervi~o p.oní.
brar ayuda.nte de campo de V. E., al capitán de Carabineros
Don Emilio Banzo y Quevedo, que en la actualidad desem·
peña el cargo de secratario de la Subinspección de Palma
de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gUll:l'd! ~ V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio da 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de C;u:abineros.
Señores Capitán general de las Islas B~leª,res y Ordenador
de PU$OS de Guerra.'. . " • , , . ,
i.& S¡JOCJ~
Excm9.~s': ~l Rey (~. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Remo, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de "'d,w.i~strª,o1ón 'NiJi~~r c0l!lpren- ,
didos en las dos siguiente~ r~laci?~es, que pril1~~1?~~~ c',?P-
1). Juan Sánchez Serrano la prImera y con n. Marlano Santa
Ána la segunda, y terminan re8pectivamente con D. Floren-
cio Bll.nedicto y D. Alfred? Serna, l?asen á seryir lo~ destinos
que"élí1as miariiasse les seiíálÉui,' , " '. :. ", .."",.' ..
n"e'rehl 'Ó~ct:en 16 :digi:> á V;' E. para l!!U conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de png;'s de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe do los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las Islas de Cuba y Canarias,




D. Juan Sánchez Serrano, del séptimo Cuerpo de ejército,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
Comisarios de segunda clase
D. Venancio Pradas y Lemaur, de la fábrica de armas de
Toledo, á la Comisión Liquidadora de atrasos de Ad·
ministración Militar de Cuba, en Aranjuez.
~ Juan Sánchez Covisa, ingresado en activo, de reemplazo·
en la primera región, á la Ordenación de pagos de
Guerra.
,. Juan Hernández Ontalva, del séptimo al tercer Cuerpo
de ejército.
it Arturo Basouñana y García, de la Ordeuación de pagos,
al séptimo Cuerpo de ejército.
,. Miguel Soto y Bravo, ingresado en activo, de reemplazo
en la primera región, á la Ordenación de pagos.
,. Francisco Part y Fraile, de este Ministerio, á la fábrica
de armas de Toledo.
Oficiales primeros
D. Antonio Pezzi y Gutiérrez, de la Comandancia general
de Melilla, á la Comisión Liquidadora de atrasos de
Administración Militar de Cuba, en Aranjuez.
:t Angel López Lara, de la Ordenación de pagos, á la Co-
mandancia general de Melilla.
,. Ml1Ull€l Vargas A,gudelo, del segun(lo C~e~po (le ejército,
á la fundición de bronces de Sevilla, c(j!fio pag~dor.
) Javier Obregón y Sánchez, de la Ordenación de-pagos, al
se~J?-do Cu~:t'po d~ ejército. .
) Ricardo LóVez Femenías, ingresado en activo, de reem-
plazo en la primera región, á la Ordenación d~ pag~s.
Oficiales segundos
\
D. ~l,\f~l gel V~l y qe Piegq, ingrefl!J.do en activo, de reem-
plaza en la primera regió~, á la Ordenación de pagos.
) Rafael De-Igado y Rodríguez, ascendido, de la fundición
de bronces de Sevilla, á la Comisión Liquidadora de
~trasos de Administración Militar de Cuba, en Aran-
Jqe.z.
:t Alejo Marin y Segura, aseendido, del P~rque de Artille-
ria de Zaragoza, á la Ordenación de pagos.
:t José P~stor y Canut, de la Ordenación de pagos, á la
CapItanía general de Canarias.
II César Pu.ente y Wilke, ingJ;esado en activo, de supernu-
merarIO en la se~unda región, á la Ordenación de
pagos de Guerra.
II Ma:Iiu~1Martín Alba, ingresado en aétivo, de supernu-
merario en la segunda región, á la Comisión Liqui-
dadora de atrasos de Administración Militar de Cuba
A . 'en ranJuez. .
D. Salvador Veratón y Casanova, del cuarto al quinto Cuer-
po de ejércih
l> Claudia Bt·rnabeu Nieto, del quinto al cuarto Cuerpo de
ejél'cito.
» Teodoro BOllcta y Osés, del Pal'qne de Artillería de Bil-
bao, al sexto Cuerpo de ejército.
l> Manuel Caballero y García, del sexto Cuerpo de ejército,
al Parque de Artillería de Bilbao, como encargado de
caudales y de efectos.
}) Francisco Coronado y Santiago, de la brigada de tropas
de Administración Militar, á la Ordenación de pagos.
» Antonio Beamud y Gómez, de la Ordenación de pagos, á
la brigada de tropas de Administración Militar.
Oficiales terceros
D.:Alberto Campos Porrata, del parque de Artillería de
Cartagena, al tercer Cnerpo de ejército.
» Joaquín Botana y Caclaval, del séptimo Cuerpo, al par-
que de Artillería de la Coruña, como auxiliar.
» Florencia Betl.edicto y Serrano, del sexto al quinto Cuer-
po de ejército.
Relación núm. 2
D. Mariano Santa Ana y Copete, primer teniente, encarga-
do del detall de la quinta compañía Montada, en re·
levo de D. JOE1é Martín Hidalgo.
» Alfredo Serna y .Mira, segundo teniente, encargado del
detall de la tercera compañia Montada, en releTo de
Don Antonio Beamud y G6mez.
Madrid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÚlTGUU
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito de V. E. de 17 de abril
último, el ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reil1a Regente
del Reino, se ha servido disponer que el comisario de gue.
rra de 1." clase D. Mariano ~oreJ;lO Cawpillo, cese en la comi-
si6n que se le confirió para Melilla, por real orden de 16 de
octubre del año próximo pasado, y se incorpore á su destino
de plantilla e~ ese Cuerpo de ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;.
drid 28 de julio de 1894..
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ~ército.
Señores Comandante general de Malilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al Depó:ei-
to de la Guerra, para prestar sus Aervicios en la Comisión
permanente del .Mapa militar de España, al primer tenien-
te del Cuerpo de Estado Mayor del EjércitoD. Gerardo Sán-
chez Monge y Llanos, que SÍrVlil en efia Comandancia general.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DoQQUEZ
Señor Comandante general de ~~lilll.
Señores Ordenador de pagos de 6uerr-.. y Oa.rOilll..el Jefe del
Dopósito de la Guerra.
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LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja General tie Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
eleñor Capitán general de la Isla de PU8rto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caj. General
de Ultramar y Ordenedor de pagos de Guerra.
viendo, por 10 tanto, á ser alta en la Península y baja en
esa isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo al. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchofll años. Ma-




~eñor Com~ndante genera:' de Melina.
Señores Comandante en ;. efe del segundo Cuerpo de ojército
y Ordenador de pagos l'i.e Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer t~nknte de Infantería D. Cándido Hernández Rodrí·
guez, cursada á este Ministerio por el Comandante en Jefe
del primer Cuerpo de ejérdto, eJl:l. 7 del corriente me~, soli-
citando quede sin efecto 111 real orden de 19 de junio ante·
rior (D. O. núm. 133), por la cual fué destinado á ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regt'lnte del
Reino, teniendo en censidrraCÍón laE razonesexpuef-tas por ;
el recUl'l'ente, ha tenido á hien acce(~.er á su petición; vol- 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regonte del Reino, aprobando lo propuesto por V. E.
en su escrito de fecha 10 dll mes actual, ha tenido á bien
nombrar secretariCil permanente de causas de eBa Comandan·
cia general, al capitán del regimiento Infantería Eeserva
de Almeda núm. 65, D. Timoteo Valiés Fraile, en la ....acante
ocurrida por haber cesado en dicho nargo, segúlJ. rea:'- orden !
de 30 de mayo último, elle la prc,pia clase yaru.a Don I
1
Francisco López Irizl\rri; debiendo el nombrado continuar
cobrando el sueldo entero de!!lu empleo, por el cUli'rpo de _
Reierva á que pertenece, ú otro análogo. I
De orden de S. M. lo d'go á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. DietS guarde á V. E. muehos años•.1 Excmo. Sr.: Para proveer 5eia vacantes de primer
l\fadrid 28 de julio de 1894. , teniente y tres de 1!l6lgundo del arma de Caballería que exis-
LÓPEZ DoMÍNGUEZ ¡ ten en elle distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la! Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar en loa
I turnos de antigüedad y el"3cciól1, ti los de estas clases com-
¡ prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
Enrique Caballero lIanriqne y termina con D. Andrés Sáez
Jáuregui, otorgándoles las ventajas señaladas en la misma,
conforme al reglamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 121); debiendo, por lo tanto) ser baja en sus actuales
destinos y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-.
drid 28 de j ntio de 1894.
Relaciófl que se cita
,
ClMeI Destino ó situación a('~ual NO~<}3RES Empleos Turno á que corresponde su proVisión
que van á servir y ventajM que se les señalllJl
1. er Teniente Regimiento Ca ballería de .Arlabán.• D. Enrique Caballero Manrique. 1.er Teniente A t" 'í d d Ildero .••• '" ldero íd. de VJ1larrobledo••••••••. » .AntonIo Méndez M&queda.••. Id n 19l e a ..
em. • • • • • . . Las del arto 13 del re·Idero •• o' •• o ldero id. de Yillaviciosa.•.••.•.•.• "JI Est'lban Zab!l.lo Obregoso •.•• ldem .•••••• ¡EleccIón . • • • glamento de pasesIdem ••••••• ldem íd. de Vitoria............... » Antonio Pifí" Ríos•.•.•.•••• ldem ••• , ••.¡AntigÜedad.., vigente.ldem ....... ldem íd. de Almansa......... o ••• • Mariano Gal ego Tremiño.... ldem .••••••
ldem •.. •... ldem íd. del Príncipe............. 11 Saturnino E, pana Prieto•••• ldem ..... "1Elección.. • . •
2.° ídero .... ldero íd. de Bcrbón ... 0 .......... » Dámaso Ber(nguer Juste..... 2.° ídem..... ldem ....... }Las de la regla 2." aroldero ••••••. ldem íd. de VUaviciosa •.•..•.•••• » JUlln Sáez J/uregui. ........ i~em ••.•.•. (.Antigüedad.. tículo 31 del mismo.ldem ••• • • •• ldem íd. íd............ o •••••••••• 11 .Andrés Sáez Jáuregui. •••••• em •••..•.
. I
Madrid 28 de julio de 1894. LÓl'l1:~ DOMíNGlJJ\lZ
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 28 d~ julio de 1894.
I LÓPEZ DOMfNGUEZI
I Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
í Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos da ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de capitán y
dos de primer teniente del Cuerpo 08 Ingenieros que existen
en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en lor: turnos
de antigüedad y elección, á los of\ciales comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Evaristo Gar-
cía Eguía y termina con D. José Claudio Pereira, otorgándo.
les las ventajas señaladas en la misma, conforme al regla-
mento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); debiendo, :
por lo tanto, ser baja en SUIi1 actuales destinos y alta en esa..i
isla en los tdrminOI! reglamentarios. ..,_
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Relaci6n que Be cita
,
\ EmpleoR Turno ú que corrospondo su provlsiGn
Clases Destino ó situación actul\l
NOMBBES que van á sorvir Yventajas que se los ~ef¡all\n
loer Teniente Distrito de Cuba.•• " •. I •• , ••••••• D. Evaristo García Eguía •••••••
Capitán..••• Las del arto .14 del reglamento de
plises vigente.
ldem ••••••. l.er regimiento de Zapadores ••..•. » Pompeyo Martí Montferrer, .•
l.er Teniente Elección .... jLas de la regla 2.a, aro
ldem ....... 4.° ídem íd •••.•••••. ··•••·•·•·•• » José Olaudio Pereira ..•••.•.
Idem .••••.. Antigüedad.. Hculo 31 del mismo.
Madrid 28 de julio de 1894. LÓPEZ Do:rrríNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los primeros tenientes del Cuerpo de Ingenieros D. Carlos
Bal'l'aqú6~ y Micheo y D. Rogelio Ruiz Capilla y Rodríguez, el
primero dÉistinado por sorteo tí ese distrito y actualmente
en comisión en la Escuela politécnica de la República de
Guatemala, y el segundo perteneciente al ejército da la Pe-
nínsula, solicitando se les conceda permutar en sus destinos
respectivos, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenid0á bien acceder á 18.6 petición de
los recurrente8; debiendo, por lo tanto, procederse á su alta
y baja en la Península yen esas islas, en los términos re·
glamentarios. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el tenieNte D. Carlos Barraquer, en vez de incorpnrarse
á ese Archipiélago, lo verifique á la Península, tan pronto
haya terminado la comisión que está desempeñando en la
citada República.
De real E'lrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dio!'! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de lall Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y S9t&· Cuerpos'
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de médicQ pri-
mero y otra de farmacéutico de la misma olase del Cuerpo
de Sanidad Militar que existen en ese' distrito, el "Rey (que
Dios guarde), y en sn nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar, como únic08 aE'lpirantei;l en la es-
cala, á D.,Fermín Videgain Años y D. Ladislao Nieto Camino,
otorgándoles las. ventajas señaladas en el arto 13 del· regla·
mento de 18 de marzo de 1891 (C; L. núm. 121); debiendo,
por lo tanto, ser baja en sus respectivos desti),los y alta en
esa i¡-la en los términos reglamentarios.
D@ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectl.'s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefiores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto per V. E. á este
MiniFlterio, en su comunioació~de 23 del mes actual, el Rey
(que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa Ins-
pección, para cubrir cuatro vacantes de comandante que
han resultado con motivo de la propuesta extraordinaria de
ascenso de 16 del corriente (D. O. núm. 155), á lús de la
propia clase del arma de Infantería comprendidos en la si·
guiente relaeión, que principia cou D. Emilio Valderrama
Rodríguez y iermina con D. Lorenzo Trujillo Durán, los caa-
les desempeñaban los destinos que en la misma se expre-
san.
,De real orden lo dig.o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
CapItán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
Procedencia CJa3cs
Relaci6n que se cita
KOMBRES DeRtinos
Zona de reclutamiento de Madrid nÚ-f8~.mandante.D. Emilio V~lderrama RodrígUez .••••. ) .
mero 51. . ...•...... ro..•. "..» José SantIago Amador ..• " InspeccIón de la
Id i
d ' Otro. •• .•••• 1> Luis Fuertes Benlloch.••••....•••. ( tramar.
(;lm em numo 58••••••••••..••• ,,¡Otro. . . .••.• »Lorenzo Trujillo Durán••••••• ". "1
Caja General de Ul·
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Excmo. Sr.: Para proveer la plaza de archivero terce- en sus actuales destinos y alta en esa isla en los .términos
ro, aumentada en la plantilla que figura en el presupuesto reglamentarios.
de 1894-95, otra de ofieial tercero y una de escribiente de . De real orden lo digo á V. E. ¡¡ara su conocimiento y
segunda del Cuerpo Auxiliar de Ofici.as Militaras que exis- I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ten vacantes en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nom- . Madrid 28 de julio de 1894.
bre la Reina Regenttll del Reino, ha tenido á bien destinar, l LóPEZ DOMfNGUEZ
en los turnos de a¡¡t'igüedad y elección, á los de esta clase ! S N C 'tá 1d 1 lid P t R'
.:n'>J l" t l'ó "" 1 enor apl n genera e.a s a e uer o leo.
comprenuluos en a Blgmen c re aCl n, que a prlUClIVo I
con D. Federico Bonhiver Bautista y termina con l). !t~uricio Señores Comandantes en Jefo del primero, segundo, sexto y
Perea Rubio, otorgándoles las ventajas señaladas en la mis· séptimo Cuerllos de ejército, Capitán gelJeral de ~1.l.8 ~~l~s
ma, confúrme al reglamento de 18 de marzó de 1891 (Colee· . Canarias, Inspector de la Caja Ge~eral de Ultramllr y Oro
ción Legislativa núni. 121); debiendo, por lo tanto, ser baja denador de pagos Guerra.
Relación que se cita
Clases Destino o llituaeión actual NOMBRES Empleos Turno á que eorresllonde su provisió1i
que van á servir y ventajas que se les señalan
Archivero 3.o Ministerio de la Guerra ..•••••..••• D. Federico Bonbiver Bautista•. Archivero 3.0J
Oficial 3.0 ••• Gobierno Militar de Santa Cruz de Antigüedad.. Las del arto 13 del re·Tenerife •••••••.••••••••••••••• :t Máximo MotiñO Pozo•••••.•• Oficial 3.o••• glamento de pases áEscribiente
de 2.a clase Capitanía general de Canarias••••• » Mauricio Perea Rubio .•••••• Escribiente Ultramar vigente.
de 2.a ..... Elección ••••
r
Madrid 28 de julio de 1894. LóPEZ DOMÍN&UE!:
LÓPJjJZ DOMfNGU!ll11
Liquidadora de Cuerpos di-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 dt!l mes actual, el Rey
(que Dios guarde), y en eu nombre la Reina Regante del
Reino, h~ tenido á bien destinar á la plantilla permanente
de esa comisión, en vacant'l producida por pase al regimien-
to Infa,ntflfí& de L?ón, del comandante D. José Bonachera
Escobar, al de la propia cl~e y arma n. Gregario C~no f
Parrá, perteneciente actualmente á la Zona de Geta!e en
concepto de agrega·do.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
dem4!lllf~ct9a. Dios guarde á V. E. muchos añOil. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Inspector de la Comisión Liquidadera de Cuerpos di-
sueltos de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V.:ID. á e!!te
Ministerio en su comunieadón de 23 del mes actual, el Rey
(que Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla permanente
de esa Comisión Liquidadora, en vacante producida pOt as-
censo del capitán D. Gregorio Cano Parra, al de la propia
clase del regimiento Infantería Reserva de Madrid núme-
ro 72, D. Fernando Lamas Bassó, que prestaba sus servicios
en esa dependencia, como perteneciente á la plantilla even-
tual de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
Señor Inspector de la Comisión
sueltos de Cuba.
Señores Comandante en Jefa del primer Cuerpo de {'jército,
Oapitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifesta.do tÍ este :Minis-
terio, en 26 del mes actual, por ~l Comandante en Jefe del
primer Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre ~a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
quede sin efecto la real orden de 23 del corriente (D. O. nú-
mero 159), por la cual ha sido destinado á esa isla el pri.
mer teniente de Infantería D. Ramón Carmona Gallardo, el
cual será baja en ese qÍ¡¡trlto y alta nuevamente an la Pe·
ninsula en el regimiento de Castilla á que pertenecía.
De real o1den lo digo á V. E. para su conocimien1io y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1894.
Lóp~ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de primer te·
niente de Ingenieros que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al de esta clase D. Mariano Campos
TO~~!!, que actualmente sirve en el primer regimiento de
Zapadores Minadores, otorgándole las ventajas de la regla
segunda arto 31 del regIamento de 18 ae marzo ae m91
(Colecci6n Legislativa núm. 121); debiendo, por lo tanto, ser
alta en esas islas y baja en la Península en los términos re-
glamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios suarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de jul~o de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y.sexto Cuerpos de
ejércitol Inspector de la Cl\fa General de Ultramar y
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército dirigió á este Ministe-
rio en 13 del mes actual, cursando instancia promovida por
el o/iQÍal segundo del (luerpo de A<}ministl'acién militar Don
FefDau.dq Jiuilli Lluos. en súpl~ca de que quede sin efecto la
rel11 m:,dllu de 25 de mayo último (D. O. núm. 114), por la
cI¡.al b@o 8igJ~ destinado á ese distrito, el Réy (q. D. g.), yen
BU np:rppr~ l~ ¡:teip/l. ~fl~nte del Reino, teniendo en cuenta
las r~í1()n.es !:1~puestas por el recurrente, ha tenido á bien iw·
ce51~:r ªflp p'etiGUm.; debiendo, pOI lo tanto, ser baja en esas
isl~s y alw, puevafllente en la Peninsula en los términos re-
glamentarios.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
dem~~ (lf~pto~. Piol'l guarde á V. E. muchos añofil. Ma·
drid 30 d8 iV.lio de 189~.
, 1C danta en: 3 a Los regimientos propondrán al teniente más antiguoE S . En Tista del escrito que e aman.. . h 't'd á
xcmo. roo . . ," á este Ministerio de los que estén en banderas, que no aya aSls 1 o . un
Jefe del primer Cuerpo de ejérCIto d:rlgló 'd t da curso completo ni ejerza los cargos de habilitado ó porta,
en 12 del corriente mes, cursando mstanCla ocumen a
. d 1 G d' Civil D Fernando Torres estandarte.
del primer temente e a uar la , f' t d t' á: 4 a Los referidos oficiales se presentarán con asistente,
s, h ú l' de que quede sm e ec o su es !nO ! • - é' tanc eZ,·en s p lOa d úU' (DIA- 1 caballo equipo completo, anteojos de campana, ms ruco
Cuba, dispuesto por real orden de 11 e mayo lln~b e la Iciones ~ara el tiro de las baterias de campaña, sitio y plaza.
RIO OFICIAL núm. 103), el Rey (q. D. g.), Y en su no l' , 5 a Los úfic l'a'les que empiecen el curso lo terminará~R' t' d n cuenta las razones ex·· . , '
Reina RElgente ~el emo, emen 'Ode á b' acceder á su pe. 1aun cuando asciondan á capitanes ó cambien de destino,puestas por el mteresado, ha tem o len , " .' ! • b 11 d tI' a
. . " -. ' t . á lt enla Peninsula y 1 conservando sus aSIstentes y ca a os uran e a prImer
tlClón; volVIendo, por lo tan 0, /leIr a ,at . , temporada' terminada ésta se envilJ.rán todos los caballoijb . . 1 1 s té:rtninos reg amen anos. I ' ,." ,
aJll ell Elsjt ~8,a en Q ." V E ara su conocimiento y Iá sus regimientos, conducidos por los asistentes, lqs cuales
De real orde;~o dIgO ~ áv' ~ muchos años. Ma. marcharán á Cádiz después de hacer entrega de aquéllos.
demás efec~os: 108 guar e . . 6 a Los viajes de oficiales y tropa, y transportes de gana-drid 30 de mIlo de 1894:. ' . á
" '."._. - .- . - do, á que se refieren los articulas anterIores, ser n por cu~n-
L.ÓPEZ POMfN!'tUE~ ta del Estado, pero los oficiales no tendrán derecho á m-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. demnización.
. . . 7.11 Asistirá también á la primera temporada del curso,Señores Oomªndantef-l en Jefe d~l primero, ~~~~p,49. seJl:to y d' d 1
sép'ífuto. :C~e~pQ~ (ie é¡Úcit~, In"~p..~ctor q.!3 J~ paj~ (;ener~l una compañía del 7.° batallón de Plaza, eSlgna a por e
.. . . ~ . Comandante en Jefe del sexto Cuerpo d.e ejército, la cualne 'tiltráñiar y'Ordenador de pagl?s de fiJl.,!l'r~· 1
',.' ,..' , il hará el viaje por jornadas prdinarias, y deberá presentarse---<><X:>- en Carabanchel el 5 de septiembre; y una bateda del segun-
do ó cuarto regimiento montado, según acuerde el Coman-
d~nte en Jefe del primer Cuerpo de ejército, que quedará
acantonada en dicho punto en igual fecha.
Las referidas compañia y hatería estarán á las 6rdenes
del jefe de la E&cuela, hasta que termine la primera tem-
pprada, asi como dos baterias más del regimiento designadD
durante los dias que lo exijan los ejercicios.
8.a Durttnte la segunda temporada de instrucción, se
pondrá á, las órdenes del director de la Sección de Cádiz de
la Escuela, 1á compañia del segundo ~atallón de Artilleria
dePlaza que señale el Coroand~nte en Jefe del segundo
Cuerpo de ejército, y para los ejercicios en que SBa ne,cesa·
rio mayor fuerza, ~a Íll,pilitará dicho eegundo batallón.
9.0. . El curso' de instrucción se sujetará á los programas
;redactados por la Escuela, !iue Se aprueban, así como los
presupuestos y consumo de municiones, C0n las valiaciones
que s,e ppmnp.iparáJ¡ á dicho centro, por el jefe de la 11.1\ Seco
ción d~ ~te MiIW3teriQ.·
,Dl'l ;real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás et~atos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Ma-
~ri,d 30 dl'l ]'ulio d~ 18at.
Señor Capitán general de las Isla~ Fil!pinas.
, , . " .
Señore~ Comand!;,nt~s en Jefe d~l ~?~P.~~~ Y~~rt~ r::~,~r~,9~
áe ejéreite, Inspecto~ ~e la q!1Ja ~~ne~:l ~.~ Y!H'~r y
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LICENCIAS
aircuZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre 11;\ Remtl Regente del Rehio, sé ha servido dispnner'que
el curso Qtl IDstruaci6n que ha de célebrarse en el año ac'.




'Lf.l primera temporada de instrucción tendrá lugar
en la Sección de Madrid de la Escuela, desde el 5 de sép-
tieTfbltillJ Q de noviembre; la segunda empezarA en la Sec-
cióg i.e Ct\di~ ellO de noviembre, y terminará el 23 de di.
ciembre. ,.
2.a LQ/it.lQ.UUlJldantflS generales de Artilleda propondrán
alos C?~~<\~~~e~ ~~ jwe~ ~~nf\9 ~9~ELa .~ lp~, f\W.fHW,~~~ Wt
los regImIentos, los oRtiI:Jes que deban concurrir al curl6O,
que !!~!4H~ :p~J imiouttlijPt C4da. regimiento 'inontaoo
y de montaña.
1;.~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~BteMinisterio en 14 del mes IUltual, el Rey (q. D. g.), Yen
1'3.0 nombre la Reina Regente del Rei~o, se ha servido conce·
der un mes de licencia, por ~i8untos propios, para Barcelona,
al oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa OrdElnación, D. Emilio Chacón y Morera.
De real orden lo digo á V. m. :{lara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jl!: muc40¡;l aft08. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
S~ñOJ:' Ord0uador de pagos dt'l Guerr~.
S~ñore8 Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuer-
pos de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio eJa 17 del mes actual, el R@y (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder dos meses de licencia, por asuntos propios, para
Torrelavega y Potes (Santander), al oficial segundo de Ad·
ministración Militar, con destino en esa Ordenación, D. An-
gel Llorente Poggi.
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu·
puesto de 1.672'12 pesetas, que para r<,compoeición del ma-
terial del 6.0 regimiento Montado de Artillería, existente en
el parque de Valladolid, remitió V. E. con oficio fecha 3 del
actual.
De real orden 10 digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anml. Ma-
drid 28 de julio de 1894.
Lól?EZ DoMÍNGUU
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-.-
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
11s. slomar
Excmo. Sr.: En viBta del escrito de V. E., fecha 16 de
llbril último,' sI>licitando que se asigne alguna cantidad
para entretenimiento del mobiliario de los pabellones de
los comandantes generales de esa región y del jefe de la
brigada de Oviedo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dal Reino, se ha servido disponer que se ten.
gil, presente la expresada necesidad en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del ReiJao, conformándose con lo expuesto por
el COllsejo Supremo de 6uerra y Marina, en 10 del corrien.
te mes, ile ha se'rvido conceder á n.a Rafaela Llorca Avila,
viuda del capitán de Infantería, retirado con sualdo de co,
mandante, D. Antonio IniestaMontoya, la pensión anual
de 1.100 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca :viuda, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 19 de diciem·
bre de 1893, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su c.onooim..ielllto y
d~más efectos. Dios go.arde á V. E. mUQhQs años•. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
. LÓPEZ DOMÍN&UEZ
Señor Comandante en Jlilfe del primer, Cuerpo ,da, ejército.
> .. • • • I <. .•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra :y MariBa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su :aombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo ,de Guerra.~ .Marina en 6 del ,corriente
mes, ha tenido á bien couct;lder á n.a. Ana, D.S. Rita, D. Ra·
móny ~.S.MercedesIbMiez Pérez, hu~rf~~Q~:deC~~i~ede
Infanteria, retirado, D. Ramón, la penaign ~p.u~ 4e 470
pesetas, á qué tienen derecho como comprendidos en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación
de un tercio de dicha suma, ó seá 156'66 pesetas al aña,
cen arreglo á la ley de presupuestus de Cuba de 18S5·86
(Oolección Legislativa núm. 2(5); los cuales señalamientos
Be les satisfarán: el primero, por la Pagaduria de la.Junta
de clases Pasivas, y el segundo, en las cajas de la citada
isla; ambos por partes iguales, de&..de el 19 de agosto de
1892, siguiente dia al dal óbito del causante, y por mano
de su tutora D.S. Mercedes Plaza Figueras; haciéndose el
abono á las hembras, mientras permanezcan solteras, y á
D. Ramón, hasta el 6 de julio de 1007, en'que cumplirá loe
veinticuatro años de edad, si antes no obtiene empl'iO con
sueldo del Estado, provincia 6 municipio; acumulándose,
sin necesidad de nueva declaración,la parte del que cesare
en los que conserven la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUFOí
Ileñor Co'mandante en Jefe del pJ?mer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~a.;y .•arma
y Capitán general de la Isl\k ~e Cnha.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sunembre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.S. Pascuala González del Saz,
viuda de lll.ssegundas nupcias del teniente de. Infanteria,
retirado, D. Pedro Martin Andrés, la penBión anual de 470
pesetas, que le corresponde según la.Iey de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la in·
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegaeión de
Hacienda de Zaragoza, desde el 8 de marzo del año aotual,
siguiente día al del óbito del aausante.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Madrid
28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMfNGtlEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpodeejárcfto.
Seiíor .Presidente del.Cous.ejo Sapremo de Guerra y Harina.
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PREMIOS DE REENGANCHE
12,.80 S:ElOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co:rp~n.
dante mayor del batallón Cazadores regional ~e. Ca~arIas
núm. 2, en instancia que V. E. cursó á este MInIsterIO, en
14 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nomb~e la
na Regente del Reino, ha tenido á 'bien autorizar á dICho
jefe para que, en adicional al ejercicio cerra~o de 1892·93,
reclame la cantidad de 365 pesetas por premIOs y pluses de·
vengados, en aquel ejercicio, por individuo~pertenecient?s
á la sección de música del citado batallón; sIendo, al propIo
tiempo, la voluntad de S. M., que el importe de dicha adi-
cional, previa la correspondiente liquidación, se incluya en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte, y como
Obligaciones que carecen de crédito legislativo. ..
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Canarias'.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 7 del actual, interesando á instancia del
cabo del 5.° batallón de Artilleria de plaza, alnmno del Co-
legio préparat6:do militar de Trujillo, D. Juan Marcos, el
abono 'de lIÚ¡ raciones de pan que le correspondieron en los
meses de, octubre, noviembre y diciembre últimos, y que
dejó de reclamar el cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom:o
bre 'la ReiriaRegenté del Reino, se ha servido'resolver que
el referido batallón, ateniéndose á lo preceptmido en la real
orden circular de 10de febrero último (O. L. núm. 35), debe
hacerla reclatnacIOhde Toa meses atrasados, en la forma
que dispbIi131ade ·20 de .junio próximo 'pal!1ado (D. O. nú·
mero 134):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema~ efectO!. 'Dios guarde á V. E. muchos 'años. Milo-
drid'28 )dejtiIio de 1894.'
r;Ól"EZ DoMÍNGeulilz




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que, en comuni-
caeión l;le_2l;le abril último, cursó á este Ministerio el Gene-
rAl en Jefe del ejército de operaciones de Africa, á favor de
los primeros tenientes de lnfantería D. Ramón Mora y Angla.
da, del batallón Cazadores de Figueras núm. 6, y D. Manuel
lIIuñoz MediDa, del regimiento de Granada núm. 34, li Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el informe de la Junta
Consultiva de Guerra, que lie inserta á continuación, ha te-
nido á bien conc~der,por reeolución de 25 del corriente mes,
818
á cada uno de I(la mencionados oficiales; la cruz 'de prime·
ra clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, y la peno
sión del 10 por 100 del sueldo de sus actuales empleos,
pensión que caducará cuando asciflDdan al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para /iU conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. .ID. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEi
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice: «JUNTA CONSULTIV,\. DE GUERRA». ,
-Excmo. Sr.:-En real orden de 19 del mes próximo pasado se
remite á esta Junta, para su informe, una comunicación del Exce"
lentísimo Señor Capitán general del ejército de operaciones en
Africa, proponiendo para una recompensa á los primeros teniell-
1 tes de Infantería D. Ramón Mora y Anglada, del batallón Cazado·
res de Figueras núm. 6 y D. Manuel Muñoz y Medina, del regi-
miento Infantería de Granada núm. 34, heridos los dos gravemen-
te fuera de fuñción de guerra. El primero de los citados oficiales
fué herido de bala de fusil por el disparo casual del arma á un
soldado del regimiento de San Quintín, que se hallaba en un cam·
pamento inmediato, y de cuyas resultas se halla sufriendo varios
meses sus gravísimas consecuencias, sin que pueda aún precisar·
se si quedmá ó no útil para el servicio. El teniente D. Manuel
Muñoz; al trasladar una orden de sus jefes durante la noche en las
inmediaciones del fuerte de Victoria Grande, tuvo la desgracia da
caer al foso, de una altura de oeho metros próximamente, produ-
ciéndose heridas y contusiones de tal importancia, que aun á pe·
sar del tiempo transcurrido, no puede precisarse su resultado.-
Si bien es verdad, Excmo. Sefior, que estos accidentes no fueron
causados en acción de guerra, no puede desconocerse que son con-
secutivos de la campaña y causados en actos del servicio; tenien.
do además en consideración la gravedad de estas lesiones y las
consecuencias que pudieran tener.-La Junta entiende, que aun
que es uno de los infinitos casos fortuitos que los reglamentos no
pueden particularizar, no hallándose, por lo tanto, comprendido
e en ninguno de sus artículos, no dejan por esto de ser muy dignos
de recompensa por 10s trabajos y sufrimientos de estos oficiales,
yen tal concepto, podrían ser recompensados eon la cruz pensio-
nada del Mérito Militar,. blanca, y correspondiente á su empleo,
hasta su aBcenso al inmediato.-Al hacer esta propu~sta, que la
Junta considera graciable, aunque equitativa, se cree en el <ileber
de llamar la superior atE:'nción de V. E. Robre la conveniencia de
que se estudie un medio de recompensa para estos casos, toda vez
que nada haya dispuesto para ello en los reglamentos y reales ór.
denes prómulgadas hasta el día, creyendo con. esto satisfacer una
imperiosa necesidad que reclama la justici&.-V. E., como siem-
pre, resolverá lo que crea más acertado.-Madrid 6 de julio de
1894. ~El General Secretario, Miguel Bosch. - Rubricado.-
V.o B.O_P. de Rivera.-Rubricadet._Hay un sello que dice:
«Junta Consultiva de Guerra».




Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 2 del actual, promovida por el auxiliar
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Mili-
tar D. Emilio Vivas Gasque, en súplica de pasar á situación
de reemplazo por enfermopQr Un afio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, en razón t\ que
314 31 julio 1894 D. O. núm. 168
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aparece justificado el mal estado de salud del recurrente, ha
tenido á bien acceder á lo que solicita; debiendo entenderse
que la situación de reemplazo que se le concede, empezará
á contarse desde 1.0 del actual.
De rel11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. llluchol!l añOs. Ma·
drid 28 de julio de 1834.
LóPEZ DoMÍNGum
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de· ejército.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, 6n Í1 del actual, la
edad reglamentaria para el reti:í:o forzoso el primer teniente
de la escala de r'Jserva, con destino en el regimiento Caballeo
ria de Bur~os núm. 35, D. Jaan DIoreno y Iloreno, que desea
fijar su residencia en M.iranda de Arga (Navarra), el Rey (que
DiCts guarde), J en su nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido ofiéial sea baja,
Jlur fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expi-
diéndole i:i1 retiro y abonándosela, por la Delegación de Ha·
cienda de dicha provincia, el sueldo provisiollal de 168'75
pesetas mensuales, interin el Consejo Supremo de Guérra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que eh defi·
nitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite Ía propues·
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimient.o y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
LÓPEZ DOM:trsGUEZ
Señor Comandante en J6fc del sexto Cnerpo de éjéroito.
D0uores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
7.& SÉÓCrOli
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este M!tiistéHo, en 12 del mes anterior, ciírsando instancia
promovida por el comandante de la Guardia Civil D. Leopoldo
F¡;jardo Almodóvar, en súplica de que se le concéda el reti·
ro, con residencia en ese distrito, y dando cuenta, á la vez,
do habérselo anticipado en virtud de la!! facultades que le
estñn conferidas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ala petición
del recurrente, y aprobar, asimismo, la detern'linación de
V. E.; debiendo, por lo tanto, Mr baja por fin de mayo últi·
mo, en el Instituto á que pertenece, y abonársele el haber
provisional de 150 pesos mensuales, que le corresponden con
arreglo alos años de servicio que cuenta; cuya suma perci-
birá por el Tesoro de esa isla, mieb.1¡ras permanezca en ella,
por llevar más de seis años en Ultramar, conforme al articu·
lo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. núm. 116), in-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acero
ca de loa derechos pasivos que en definitiva le correspon-
da!], ft cuyo fin se le remite, con eilta fecha, la referida ins·
tancia dGúumentSlda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
•
.- ".. .
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de julio de 1894.
LóPEi DOMfNGUEI
Señor Capitán general de fa lisIa (Íe ruerto Rico.
S~ñ()r Presidenté déi Úonsejo Sup~éJril> ab Guerrá y Marina.
SUCESIÚN DE MANDO
BUBSECi!'rARfA
Oi'·C1,¡lar. R±cmo. Sr.: Habiendo cesado en el uso de
la licencia. que se le concedió por real ordén de 2del mes
acttiál, H intendente de ejercito n. Antomo »¡}int:dé j toi'~.
lle'chtt, ordenl1doi' dé pagos de GuérHí, la Réiha 1te-gehté del
Reino, eh u(j:i:fibre de ~ll .Augusto Hijo el Itáy (g. D. g.), se
ha servido disponer que vuelva á encargiuse del despacho de
la Ordenación de pagos, cesando en el mlimo, el1iitendfJl1te
de divisióh D. Tomás Vel!zquez de Castró y Pelegrihi, in-
terventor general de Guerra.
Da real otdéi! lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.





Excmo. Sr.: En vista de la comunicacion de Y. EJ., de
9 de abril último, dando cuenta á este Ministerio de haber
declárado, en virtud de expediente instruido al efeeto, y de
conformidad con BU lluditor, la irresponsabilidad adminis-
trativá del í4.0 tercio d.e la Guardia Civil y del guardia de
segUnda deÍ primer éscúadrón del expresado tercio, Ántoirló
Carro Barroso, por la pérdida de la hoja del sable, cordón
del mismo, éapoie de montar, sombrero yvisera que usaba
dicho iñdividuo, la cual pérdidá ocurrió al intEÍntar el pagÓ
del rió de bro el 17 de diciembre último, con objeto de eVl'
tar que los moros se apoderasen de las maderaS deSiinadas
para barracones en fsa pla~a, siendo el coste de dichas pren·
das de 63'25 pesetas, el Réy (q. D. g.), yen su nombre la
Reina :Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la
expresada cantidad, importe de las préndas aludidas, sean
cargo al crédito concedido para gastos de los suceS0S ocurri-
dos en ~sa plaza, y que la hoja del $abla se extraiga, por la
Comandancia á que pertenezca el guardia Antonio Carro,
del parque de esta corte, una vez que en este establecimien-
to radican los cuadernos de armamento de las Comandan·
cias del repetido 14.° tercio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEI
Señor Comandante general de Malilla.
Señores Comandante en Jefe del primer CÚllrpo dé ej6rcito,
Director de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de
Guerra.
¡, .
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Excmos. Sefíores Comandantes en Jefe del cuarto'Y sexto
C.erpos de ejército.
DESTINOS
El Jefe de la Sección,
Angel A~nar
Con arreglo á lo prevenido en el arto 2. 0 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre del año
próximo pasado (C. L. núm. 293), he tenido por convenien-
te .destinar al batallón Cazadores de las Navas núm. 10, con
ascenso á cabo de cornetas, al corneta del regimiento Infan-
teria de San Quintín núm. 47 Antonio Belmonte Blanch, que
es el aspirante á quien corresponde, verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de julio
de 1894. .
Señor...
D. O. núm. 163
ASCENSOS
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoretaria '1 SeooiGnelS da 8l'!te llinistoI'i,
y di las Direooiones genera,letl
12.& SECCION
El Jefe de la Sección,
:Mariano del Villa?'
Excmo. Sr. Ordenador de pagos dQ Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas por el arto 26 del real decreto de 28 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente promover
al empleo de auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de Administración Militar, en propuesta reglamer¡taria, al
de cuarta más antiguo, y en condiciones de obtenerlo, Ma-
nuel Pintado Beleño, á quien se acreditará en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 7 de junio último, continuando sir·
viendo en esa Ordenación.
Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 27 de julio
de 1894.
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SEccrON DE ANUNCIOS
--------~-------------------------------
OBRAS EN VENTA EN LA. ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «&OLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRlGIRSE AL ADMINISTRADOR
L.:EG-ISL..A..CIÓ:N'"
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.0 , á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0, á 5 id. id.
De los afips 1876,1877,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislaciÓ'n publi.cada, podrán hacerlo abo·
nando 5 pesetas mensuales.
Los qne adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren SUil
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100:
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Lns subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1... A la Colección Legislativa.
2.0. Al Diario O./i.cial.
3.a Al Dim'io Oficial y Colección Legislativa.
Lns subscripciones á la Colección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea eualquiera la fecha de su alta
en aquél.
Con la Colección Legislativa corriente, ó sea la del año lS94, se repartirá ti la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de f?sta subscripción 8erá el de dos p1'8etas al trimestre, minimo periudo por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Vji.cial solo, darán comienzo en cualquier mes del afio, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe.
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
L08 que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Dim'io 0Jicial y Colección Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mes
por lo que respecta al Diario y á la Colección Legislativa desde 1.0 de afio, abonando una y otra á los p!9cios que se señ&lan á las an-
teriores, y por el tiempo minimo de nn trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo hacerloll por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dim-io Oficial y Colección Legislativa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
Obras propieda.d de este Depósito
IMPRE:S0S
PIJ.
Estados para cuentas de hll.bilitado, uno _ ..
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).... 4
PIUleS pan. las.Cs.jag de recluta (ídem)......... 1
Idem parll. reelutlL8 en depósito (ídem).... ...... .. 5
Idem para. situac;¡ión de licencia ilimitada (reserva activ&)
(ídem)....................................................... 5
Idem pll.ra ídem de 2." reserva (ídem) .... ........ .. ..... ...... 5
LIBROS
Para. la contabllldatl de los cuerpos del EJército
Librcta de habilitado... .. • .. .. .. •• 8
Libro de cil.ja.... 4




Código de Justicia militar vigente de 1890••••••••••_.......... 1
Ley de Enjuicíamiento militar de 29 de septiembre de 1886. 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2ó de jun10 de
1864 y 3 de agosto de 1866.................................... 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1384....
Leyes Constituti"", del Ejército, Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de laa mismas .
RCI'Iamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aproblido por real oro
den de 20 de febrero de 1879.......... 1
dem d(' .'oul.nlJlliilll.(\ (Pullete), año 1887, 8 tomos.............. 15
Idem de exellüioue, v»ra dedarar, ('n dell11itiva, la utilidad ó
inntilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se baIlen "n el »ervicio militar, aprobado por rell.l orden
de 1.0 de febrero de 1879......... 1








Regla.mento de hospitales militares •••••••••••••••••••••••••••
ldem sobre el modo de decrarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el·derecho ll. resarcimiento por dllterioro, Ó pér-
didWi de materitll Ó ganado ..
Idem de 11lS múliicll.1i y charangB.l!l, aprobado por rea.] orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real ..rden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
Ele 10 de marzO de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo •••••••
Idem provisional de remonta..••••••••••••••••••• '" •••••••••••
Idem provisional de tiro ..
Idem para. la redacción de las hojas de servicio•••••••••••••••
Ldem para el reemplazo y re!!erva. del Ejército, decreta.do en
22 de ener" de 1883 .
Idem para el régimen de las bibliotecRS ••••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoli .
Idem para la revista de Comisario ..
Idem para. el servicio de campa.ña .




llllltrucclón del recluta ~ ..
Idem de slilcción y compa.:li1a ..
Idcm de batalló1' .
ldem de brigada y regimiento ..
Táctica de Oaball~ría
Bascs de la instrucción .
Instrucción del recluta á pie y á cltballo ..
lden;¡ de sección y escuadrón .
Idem de regimiento .
ldem de brigada y diyi¡¡ión ..
Ba~os para el ingreso en aoademias militares••••••••••••••••••
lnlitruceione& /lomplemeutarias del reglam"'nto de grandes
maniobras y ejercicios pre~aratorio~.•.•••••••••••••••••••••
ldero y "artilla para los eJer"l(\ios de orients.ción .
Id\!m para los ejercicios téml!eos (lomblnados ..
Idem pltra los idem de marchas ..
ldem para los ídem de cRStrametación .
ldem pare. los ídem teonicos de .A.dministraoiÓll :MUita.r •••••••
Pa. Cit.
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